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den 9.6.6,
Lieber Doktor Sensel,er I
Ih? Brlof vdr 24.Ial h&t r0icb eeh? Ln-tersasle?t. Diese ?riorltut ier ipradfre
.vor lhren fnhalt und vor der ..Erkilch-
keit lst eine r.rllgemeine tenden, derganzen Zeit. :iie zelgt sich 1i-teri.{.rl,.roh]-n- der sogenannten Inter?retatl an Ftheorle.pn:.losoI)h1Bch bei alen neirlten 
€oantlkerrr-
und Neoposl_tlvi 6ten. /;yenn .te wlttgeasielnsr.rracratuE Logico-phl1osophleusi noab ntehtggsele4 hb.tten, vsrfcn .ie einen Bltek
hlneLn/. 6eh1en 1ct rlso hler keln Inltla_trorr condgr.n nur einer von vlel-en. l?as
mlcb-8n fhTen Andeutungen besonder8 inte-
rcssl.ert hut-, 1it du., h.tde der Gesclllchte.]}leser ceddnke i_rflegt 1n den Krlrenzeitenf.&&er iT:'ectell Llfzuttuchen. Ua 1.:t Z.B.kaXn Zufri l l , daasx der ]l lstorlker Gol@arln
elne solcho 'rJZ lr thie fj;r [ ietternich, Gsni;
9!9. +at; es 1st iuch keln Zrrf;. l1, dass iteroDxde der' 'Ceschiehte nr,ch de;" or^tcn .,,.elt_
krieg be1 Tonglef in lathetlqcher Form
uuL tuucht. Sl1 w;re ._ber tntelessrrtt zu
schxeiben, nelche Nudnqen dd6 heutig;- A1iledar ceschlcbte hatr oltle sefbetgef;iiig;--
rmd selbstzutu edene oKrltlki A6r gntli€la_




/ Ai,d''o iiber B6ckstt/
- ,I}le lbbruchk6r€totrr! bls selte
e85 schl'cks leh Eo:rgen zurtict. icfr-fratedeb-e1 nur stDe Btttot ;slt€ Jgl zehntaZell.o von 
-uirtea esl].€D Of e uugftaUJtren?6ich€o /YlorteL unal Achteit-/ k;r$ti ;1n_gFftigt werden.
wa8 n61ne ptgne bctrtfft, so bin1cn_[Oclr atur€.Iu'acb€inlr.cb de! gaDZ etr Augrrst
.rn audllest unal ft,nret erst jr|el,tenb;rlns c€b-lrge. Dlo itaahe ecrtscheidei etch
o''nna, Elixuester Aslt I icb werala st€ so_Sort Ysrstalldlga.
f,aa let atas fti! eln Bnohr AlfreilSlchlal^tr tD€r B€grlff alar f,atu! ln. atcrI',amra lar'lt ? lobrit ea stcb, Es elzuBcheu6n?
-- _ 
{1t h€rzlLeb€o CltisssNl srrcb arlhre Frau
Ihr
LtTn F't. li,rl.
L!kdcs Archl
$eorg hrtCcs
